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ABSTRAK
Latihan ilmiah ini dibuat bagi mengenalpasti sejauh mana latar set dapat membantu 
memberikan kesan dramatik dalam filem Qaisy Laila. Selain itu, tujuan kajian ini turut 
dibuat bagi mengkaji sama ada latar set filem Qaisy Laila mampu berperanan sebagai 
alat penyampaian ideologi pengarahnya. Sementara itu, kajian pengkaji ini hanya 
berfokus kepada teori realisme Andre Bazin dan teori formalisme Sergei Eisentein 
sebagai panduan yang mendasari keseluruhan kajian pengkaji. Oleh itu, pengkaji 
menggunakan kedah kualitatif iaitu analisa kandungan filem Qaisy Laila dalam 
menentukan adegan-adegan utama yang boleh pengkaji analisis dalam mendapatkan 
hasil kajian pengkaji. Melalui kajian yang dibuat pengkaji dengan menggunakan kedua- 
dua teori Andre Bazin dan Sergei Eisentein, pengkaji mendapati penggunaan latar set 
dalam Qaisy Laila sememangnya memberikan kesan dramatik kepada penonton dan 
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